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que li pertocLT des que entra a 
formar pare de les classes altes de la 
nostra culcura. 
U n reguiczell de tractats classics de 
cuina adquirits pels comees o per 
Miquel Mateu iMustren una part 
de la historia gastronómica 
espanyola i francesa. 
La ciiltLira del vi tampoc no hi 
podía taltar. La tradició vitivinícola 
de la zona i del castelJ ja es reinunta 
al tcmps en qué els monjos 
carmelites vivíeii en el cojivent del 
Carme. Els conites segiiíren amb 
aquest ínteres i mes endavant 
Miquel Mateu inicia Tempresa que 
posteriormcnc va esdevenir Caves 
de TEmporda i Caves Cascell de 
Peralada. Anib l'ampli repertori 
d'etiquetes antigües i modernes , 
deis díferents vins í espumosos de 
Caves, tenini una finestra oberta a 
i'evolucíó del disseny grafic. 
La secció documental mostra els 
manuscrits que ínclouen apartats 
gascronómics. Hi trobem, entre 
d'altres, e! voluní sobre despeses B¡ 
¡libre del Ga&to, del convent del 
Carme, del segle XVl l l ; el 
manuscrit de fra Sever d 'Olot 
Uibrc iie Vari dv {¡nyndi; escric Tany 
1787; una provisió de queviures 
escrita de la ma de Felip IV, o el 
RccuH de doaíntenfs de la familia 
Domciiciiu on s'explica coni una 
partera, en acabar de parir, es va 
prendre una presa de xocolata 
perqué cenia mal de ventre i 
«apoch rato que la hagué presa 
comensa de aumentarli un 
desasociego que no para fins a 
privarli la vida». 
Clou Titinerari l'expositor dedicat 
a les mostres gastronómiques de 
Peralada, que teñen Uoc cada 12 
d 'üctubre des de 1992 i de les 
qualsja se n'han editac quatie 
reculls. H o acompanyen els acuells 
de la cuina del castell. 
Si la nostra visita coincideix ainb 
algima celebració poc ser, flns i tot, 
que les flaires s'uneixln al plaer de 
la mirada i ens disposin a 
emprendre un bon ápat. 
Inés Padrosa Gorgot 
Trenta dies 
de gravat 
Diverses exposicions de gravats sota el 
tito! genéric de Prova d'artista. Sala Oberta 
i sala 14 del Museu Comarcal de la Gairot-
xa, sala La Carbonera i sala d'exposicions 
del Centre Católic d'Olot. Novembre i 
desembre del 2000. 
La ciutat d 'Olot ha cingut al llarg 
de la seva historia bons pintors i 
escukors prou coneguts per cots. 
Pero la tradíció artística olotína 
arrenca de molt abans, i un deis 
ámbíts on se n'ha d'anar a buscar 
l 'origen és la indíistria de íes 
indianés o estampat sobre teixits, 
gracies a la qual s'aplegava molta 
ma d'obra en industries repartides 
per la comarca i que va ser el 
pretext per fundar a Olot, l'any 
1783, l'Escola de Dibuix, que tenia 
com a fmalitat primordial formar 
bons artesans per a aquesta i altres 
professions. A tlnal del seglc XVIl l 
i en els primers decennís del segle 
següent hi va haver molt bons 
gravadors que van estampar 
magnífics dibuixos, de vegadas 
anib formes reccilínies, d'altres 
amb proíusió de corbes, i van 
sortir deis tallers locáis unes teles 
molt apreciades. Durant el primer 
quart del segle X I X quasi es varen 
deixar de tabricar indianés, í 
sobretoc a partir de la segona 
meitat es van fomentar altres 
practiques artístiques. 
L'Empordá de 
Saint-Exupéry 
En el món descoordinat de la cultura 
gironina passen, a vegades, coses es-
tranyes com aquesta. A la Casa de Cul-
tura, TAüanga Francesa I els professors 
de francés van presentar els vint-i-tres 
plafons origináis de rexposició sobre 
l'autor d'£/ peíif príncep produída per 
la Fundado d'Antoine de Saint-Exupéry 
i Editions Galümard, i exactament en 
els mateixos dies, la Caixa de Girona 
exhibía a ¡a Fontana d'Or una exposlció 
prácticament idéntica, amb els vinM-
tres plafons traduTts al cátala. La com-
memoració del centenari de l'escriptor 
va esdevenir, així, absurdament dupli-
cada. A la Casa de Cultura, la mos^a 
va anar acompanyada de conferencies 
de Jordi Dalmau i Anna M. Velaz. A la 
Fontana^ es van fer visites guiades amb 
escenificacions per a escolare i es va 
editar un catáleg amb un text de J. Víc-
tor Gay, l'únic intent que s'ha fet fins 
ara de resseguir el lleu rastre de Saint-
Exupéry perten-es gironines. 
El pilot va venir a Catalunya com a cor-
responsal de guerra l'agost del 1936. 
Amb prou feines sí es notaven, des de 
Taire, les feíides de la contesa. En so-
brevolar Rgueres, va veure com brilla-
va, a pie sol, l'església cremada de 
Sant Pere, i va escriure; «Aquesta ciutat 
s'assembla a qualsevol allra, asseguda 
al cor deis camins que fan ventall com 
un insecte al centre del seu parany de 
seda. Com les altres ciutats, aquesta 
es nodreix deis fruits de la plana que hi 
pugen, tot al llarg de camins blancs, i 
no veig altra cosa que la imatge 
d'aquesta lenta digestió que, a cop de 
segles, ha marcat el terreny, ha empés 
els bascos, ha dividit els camps i ha 
estes aquests cañáis nutricis». 
A les innombrables descripcions literá-
ries de la plana empordanesa caldrá 
afegir-hi aquesta panorámica a vista 
d'ocell, propia de qui va dedicar tota la 
vida a escrutar des del cel l'auténtica 
Terra deis homes. 
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